











Udaljene tridesetak kilometara od Poreča te četrdesetak kilometara od granice s Italijom i deset od granice sa Slovenijom, Istarske 
toplice nastavljaju dvije tisuće godina staru 
tradiciju temeljenu na prirodnoj ljekovitosti 
vode. Zelenilo i tišina kojim su okružene, 
stvaraju poseban ugođaj opuštenosti, 
a prirodna ljekovitost i kvaliteta vode 
svrstava ih u sam europski vrh. Zaštitni 
znak toplica je 85 metara visoka stijena na 
čijem se platou vide ostaci ruševne crkvice 
sv. Stjepana. U podnožju stijene nalazi 
se istoimeni izvor bogat mineralnom, 
sumpornom, radioaktivnom vodom. 
Sudeći prema tragovima u blizini Istarskih 
toplica, ljekovitost ove vode poznavali su 
stari Grci i  Rimljani, a biskup Tomasini je 
1650. godine napisao: “U motovunskim 
šumama izvire topla voda sa sumporom 
čiji se potok ulijeva u rijeku Mirnu. Seljaci 
se peru u toj vodi i time liječe reumatizam 
i razne bolesti kože.” 
Danas su Istarske toplice moderno 
lječilište koje, zahvaljujući prirodnim 
ljekovitim činiteljima, nudi kompletnu 
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fizikalnu terapiju i suvremene wellness 
programe. Tako su u ponudi nedavno 
otvorenog Medicinskog wellness centra 
finska, parna, kromo, infra i aroma sauna. 
Fitness centar i prostor za odmor i masažu 
objedinjuju rekreaciju i opuštanje, a na 
raspolaganju su 25 metarski i dječji bazen. 
Sportsko-rekreacijska ponuda uz mini 
golf, stolni tenis, rukomet, veliki i mali 
nogomet te boćanje, uključuje vožnje 
biciklom ili šetnje netaknutom prirodom. 
S obzirom na izniman geografski položaj 
Istarskih toplica te blizinu poznatih 
turističkih i kulturnih mjesta, ovo se 
lječilište posljednjih godina razvilo u 
suvremeno, sve popularnije zdravstveno-
turističko odredište. Stručno i medicinsko 
osoblje prati trendove ponude europskog 
zdravstvenog turizma, omogućujući 
potpuni napredak u psihofizičkom 
zdravlju. Čine ga specijalisti fizijatri, 
ortoped, internist, viši fizioterapeuti i 
fizioterapeuti, medicinske sestre i ostali 
zdravstveni djelatnici koji zahvaljujući 
edukaciji i dugogodišnjem iskustvu bilježe 
iznimne rezultate u terapijskom dijelu 
odmora gostiju. 
Prema posljednjoj balneološkoj analizi, 
voda Istarskih toplica je mineralna, 
sumporna, radioaktivna Na-Ca-Cl terma, 
temperature od 33 do 35 Celzijevih 
stupnjeva. Karakterizira je visoka 
sumporovitost od 33 do 38 mg H2S/kg i 
radioaktivnost od 623 Bq/L, uz prisustvo 
mnogih minerala. Sumpor u vodi djeluje 
protuupalno, povećava cirkulaciju i 
ublažava bol te ubrzava metabolizam. 
Zbog snažnih terapijskih svojstava vode 
preporučuje se jedno kupanje dnevno u 
trajanju do pola sata. Osim termomineralne 
vode, u lječilištu se koristi i peloid kao drugi 
ljekoviti činitelj, koji je okarakteriziran 
kao sumporni, radioaktivni, mineralni, 
glinenasto-vapneni. Fango ljekovito blato 
priprema se dugotrajnim dozrijevanjem 
na poseban način, korištenjem termalne 
vode i zemlje s izvora rijeke Mirne. 
Ljekovito blato temperature 40 Celzijevih 
stupnjeva direktno se nanosi na kožu, 
u debljini od tri do četiri centimetra. Uz 
osnovno termičko djelovanje, uvjetovano 
toplinskim svojstvima peloida, zahvaljujući 
sumporu i ostalim mineralima ljekovito 
blato ima i kemijsko djelovanje. 
Uz već spomenuti wellness centar, 
Istarske toplice raspolažu s 240 moderno 
opremljenih soba, restoranom, dvoranom 
za seminare, banket salom, frizerskim 
salonom, salonom za uljepšavanje i 
trgovinom. 
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daljene tridesetak kilometara od
PoreËa te Ëetrdesetak kilometara od
granice s Italijom i deset od granice sa
Slovenijom, Istarske toplice nastavljaju
dvije tisuÊe godina staru tradiciju temeljenu na
prirodnoj ljekovitosti vode. Zelenil  i tiπina kojim
su okruæene, stvaraju poseban ugoaj opuπtenos-
ti, a prirodna ljekovitost i kvaliteta vode svrstava ih
u sam europski vrh. Zaπtitni znak toplica je 85
metara visoka stijena na Ëijem se platou vide
ostaci ruπevne crkvice Sv. Stjepana. U podnoæju
stijene nalazi se istoimeni izvor bogat mineral-
nom, sumpornom, radioaktivnom vodom. 
SudeÊi prema tragovima u blizini Istarskih topli-
ca, ljekovitost ove vode poznavali su stari Grci i
Rimljani, a biskup Tomasini 1650. je napisao: 
"U motovunskim πumama izvire topla voda sa
sumporom Ëiji se potok ulijeva u rijeku Mirnu.
Seljaci se peru u toj v di i time lijeË  reumatizam i
razne bolesti koæe."
Danas su Istarske toplice moderno ljeËiliπte koje
zahvaljujuÊi prirodnim ljekovitim Ëiniteljima nude
kompletnu fizikalnu terapiju i suvremene wellness
programe. Tako su u ponudi ned vno otvorenog
Medicinskog wellness centra finska, parna, kromo,
infra i aroma sauna. Fitness centar i prostor za
odmor i masaæu, objedinjuju rekreaciju i opuπtanje,
a na raspolaganju su 25 metarski i djeËji bazen.
S ortsko rekreacijska ponuda uz mini golf,
stolni tenis, rukomet, veliki i mali nogomet te
boÊanje, ukljuËuje voænje biciklom ili πetnje
netaknutom prirodom.
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